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Une province face à la contrebande  
dans  la prem iè re m oitié  du  X V I I I e s iè cle 
 
R en é  F av ier 
P ro f esseu r d ’ h isto ire m o d ern e 
U n iv ersité  P ierre M en d è s F ran c e –Gren o b l e 2 
L A R H R A  – U M R  C N R S  519 0  
 
L e  D a u p h i n é  e t  l e  r o y a u m e  
De so n  en tré e tard iv e d an s l e ro y au m e d e F ran c e, l e Dau p h in é  c o n serv ait au  X V I I I e 
siè c l e u n  f o rt sen tim en t d e p artic u l arism e q u i se f o n d ait su r l e c arac tè re c o n trac tu el  d e so n  
rattac h em en t. L e S tatu t d el p h in al  ac c o rd é  l o rs d u  tran sp o rt d e l a p rin c ip au té  en  1349  f o n d ait 
ses p artic u l arism es et p riv il è g es, d o n t l e p rem ier é tait d e c o n stitu er u n e p ro v in c e u n ie au  
ro y au m e, et n o n  c o n f o n d u e av ec  l u i. A in si, l ' o rd o n n an c e d ’ ao û t 1539  ren d u e à  V il l ers-
C o tterê ts q u i m arq u a u n e é tap e d é c isiv e d an s l a c o n stru c tio n  d e l a F ran c e m o d ern e – av ec  
n o tam m en t u n  ren f o rc em en t d e l a j u stic e ro y al e et l ' o b l ig atio n  d e ré d ig er l es ac tes p u b l ic s en  
f ran ç ais et « n o n  au trem en t » – n e f u t-el l e p as rec o n n u e en  Dau p h in é  au  p ré tex te q u e l e ro i n e 
s’ y  ex p rim ait q u e c o m m e R o i d e F ran c e, et n o n  c o m m e « Dau p h in  d e V ien n o is ». A u ssi, l e 
p arl em en t d e l a p ro v in c e ref u sa-t-il  d e v é rif ier l ’ o rd o n n an c e, « sac h an t q u ' il  im p o rtait au  b ien  
d e c ette P ro v in c e d e n e l a c o n f o n d re p as av ec  l e R o y au m e ». I l  f al l u t atten d re u n e n o u v el l e 
o rd o n n an c e d e j u stic e ren d u e à  A b b ev il l e l e 23 f é v rier 1540  p o u r q u e l e Dau p h in é  ren tre d an s 
l e ran g . L e ro i, « Dau p h in  d e V ien n o is, C o m te d e V al en tin o is et Dy o is », y  rap p el ait q u e l u i 
c o m m e ses p ré d é c esseu rs en ten d ait c ertes c o n serv er au  « P ay s d e Dau p h in é  ses S tatu ts, 
C o n stitu tio n s et O rd o n n an c es », m ais q u ' il  v o u l ait au ssi q u e « n o stred it P ay s … [ so it]  ré d u it, 
ré g i et g o u v ern é  p ar l es m esm es L o is, S tatu ts et O rd o n n an c es q u e l es au tres p arties et en d ro its 
d e n o tred it R o y au m e ». L o rs d e l a c rise d u  p rin tem p s et d e l ’ é té  178 8 , l es d é f en seu rs d es 
l ib erté s d au p h in o ises rep riren t l es m ê m es arg u m en ts. E n  m ai, l e p arl em en t rap p el a q u e l e 
Dau p h in é  av ait « to u j o u rs é té  reg ard é  c o m m e f o rm an t u n  E tat sé p aré  d u  ro y au m e et q u ’ il  en  
[ é tait]  d istin g u é  d an s to u tes l es l o is g é n é ral es ». E n  j u il l et, l e p ré sid en t d e l a c h am b re d es 
c o m p tes p ré c isa p o u r sa p art : « L e Dau p h in é , sire, n ’ ay an t j am ais é té  c é d é  à  v o s 
p ré d é c esseu rs q u e so u s l a c o n d itio n  ex p resses d e c o n serv er so n  n o m , so n  titre, so n  sc eau  
p artic u l ier, ses l o is, ses trib u n au x , a é té  u n i à  v o tre c o u ro n n e p ar u n io n  p rin c ip al e…, u n io n  q u i 
n e c o n f o n d  rien , q u i n e su b o rd o n n e p o in t l ’ E tat u n i à  c el u i au q u el  il  est j o in t ;  en  so rte q u ’ il s 
se su b sisten t é g al em en t l ’ u n  et l ’ au tre…, san s au c u n e d é p en d an c e l ’ u n  d e l ’ au tre et c h ac u n  
av ec  so n  ré g im e p ro p re et ses l o is p artic u l iè res, so u s l ’ o b é issan c e et l a p u issan c e d ’ u n  m ê m e 
so u v erain . » 
 L a ré al ité  c ep en d an t é tait to u t au tre. Dep u is l e m il ieu  d u  X V I e siè c l e, l a m o n arc h ie 
n ’ av ait c essé  d e ré d u ire l es l ib erté s et p riv il è g es d e l ’ an c ien n e p rin c ip au té  p o u r l a tran sf o rm er 
en  u n e p ro v in c e so u m ise. P l u s p artic u l iè rem en t, l a p é rio d e d u  m in isté riat d e R ic h el ieu  av ait 
é té  d é c isiv e av ec  l a su sp en sio n  en  1628  d es E tats p ro v in c iau x , c h arg é s j u sq u e l à  d e 
l ’ ad m in istratio n  d es im p ô ts d an s l a p ro v in c e et d e l ’ ad j u d ic atio n  d e c ertain s b au x  ( c o m m e 
c el u i d u  sel ) , et l ’ in stau ratio n  au  c o u rs d e l a d é c en n ie su iv an te d e l a ré al ité  d es tail l es. C ette 
v é ritab l e ré v o l u tio n  f isc al e à  l aq u el l e s’ o p p o saien t l es p riv il é g ié s, et n o tam m en t l e p arl em en t, 
f u t m ise en  œ u v re p ar l es in ten d an ts, in tro d u its à  c ette o c c asio n  d an s l a p ro v in c e, et d o n t 
l ’ au to rité , à  l ’ ex c ep tio n  d e l a p é rio d e d e l a F ro n d e, n e c essa d e s’ é ten d re p ar l a su ite au x  
d é p en s d es in stitu tio n s et j u rid ic tio n s l o c al es, tan t en  m atiè re ad m in istrativ e q u e f isc al e o u  
m ê m e p arf o is j u d ic iaire. L o rs d e l a sé p aratio n  d e l a g é n é ral ité  d e Gren o b l e d e c el l e d u  
L y o n n ais et d e l ’ in stal l atio n  à  Gren o b l e d e l ’ in ten d an t L am b ert d ’ H erb ig n y , C o l b ert l u i 
rec o m m an d a ain si l e 9  j an v ier 1679  d e p ren d re c o n n aissan c e l u i-m ê m e d es af f aires rel ativ es à  
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l a f erm e d u  tab ac  « s’ il  v o y ait l es j u g es o rd in aires m al  in ten tio n n é s p o u r l es d ro its d e c ette 
f erm e ». 
 P o u r au tan t, l e Dau p h in é  c o n serv ait d es c o n d itio n s h isto riq u es d e so n  rattac h em en t au  
ro y au m e c ertain s p artic u l arism es f o rts, n o tam m en t d an s l es d o m ain es j u d ic iaire et d o u an ier. 
S u r l e p rem ier p l an , l e p arl em en t en ten d ait rester, en  v ertu  m ê m e d es g aran ties ac c o rd é es p ar 
l e S tatu t d el p h in al , l e j u g e su p rê m e d e to u s l es Dau p h in o is, et se m o n trait to u j o u rs trè s 
su sc ep tib l e en v ers to u te rem ise en  c au se d e c e d ro it f o n d am en tal . S u r l e sec o n d , l a p ro v in c e, 
ré p u té e « é tran g è re », é tait so u m ise à  u n  ré g im e d o u an ier p artic u l ier q u i l u i é tait d ’ au tan t 
m o in s f av o rab l e q u e l a tu tel l e d e l a p u issan c e l y o n n aise p esait l o u rd em en t su r l es in té rê ts 
d au p h in o is. 
 
U n e  p r o v i n c e  f r o n t i è r e  
 L e c arac tè re f ro n tal ier d e l a p ro v in c e d o n n ait à  c es q u estio n s d o u an iè res u n e 
im p o rtan c e p artic u l iè re. F ac e à  l a S av o ie av ec  l aq u el l e l es rel atio n s n ’ av aien t j am ais é té  
v é ritab l em en t b o n n es, l e Dau p h in é  « f aisait f ro n tiè re ». L ’ ex p ressio n  d o it ê tre p rise d an s u n  
sen s p l ein  d e so n  ac c ep tio n  an c ien n e q u i d istin g u ait l a « f ro n tiè re » d e l a « l im ite ». L a 
f ro n tiè re n e d é sig n ait p as u n e l ig n e rec til ig n e m ais u n  esp ac e su r l eq u el  s’ o rg an isait l a 
d é f en se, et q u i p o u v ait se d il ater o u  se d é p l ac er au  g ré  d es c irc o n stan c es. L a f ro n tiè re av ait 
p o u r f o n c tio n  d e p ro té g er l e territo ire n atio n al , v o ire d e p erm ettre so n  ag ran d issem en t. P o u r 
V au b an , c o n so l id er l a f ro n tiè re, c ’ é tait ag ran d ir l e « p ré  c arré  ». A u  X V I I e siè c l e c ep en d an t, 
l e m o t « f ro n tiè re » s’ é tait c h arg é , so u s l ’ in f l u en c e d es p rem iers m erc an til istes, d ' u n  sen s 
n o u v eau . L a p ro tec tio n  d u  ro y au m e n ’ é tait p l u s seu l em en t m il itaire. E l l e é tait au ssi 
é c o n o m iq u e. L a f ro n tiè re d ev en ait d o u an iè re. S a m até rial isatio n  s’ ex p rim ait p ar l a 
m u l tip l ic atio n  d es b rig ad es d e su rv eil l an c e c h arg é es d e p ro té g er l es in té rê ts m até riel s d u  ro i. 
Dan s to u s l es c as, c ’ est l ’ esp ac e d e l a f ro n tiè re q u i é tait l ’ o b j et d e c o n trô l e. 
L o n g tem p s, l ' o b j ec tif  d es n é g o c iateu rs d es traité s n e f u t d ’ ail l eu rs p as sa ré g u l arisatio n , m ais 
l ’ é tab l issem en t d e tê tes d e p o n ts c o m m e, p o u r l e Dau p h in é , c el l e d e P ig n ero l  en  P ié m o n t. De 
m ê m e q u e c es tê tes d e p o n t en  territo ire en n em i assu raien t l a p ro tec tio n  m il itaire d u  ro y au m e, 
l a f ro n tiè re d o u an iè re s' o rg an isait en  p ro f o n d eu r, av ec  u n e f o rte d en sité  d e p o stes d e c o n trô l e 
d an s l es z o n es l es p l u s c ritiq u es, et l a m u l tip l ic atio n  d es b u reau x  « o b l iq u es », tel s c eu x  
é tab l is en  Dau p h in é  p o u r l a l ev é e d e l a d o u an e d e L y o n . 
C e n ’ est q u ’ à  p artir d e l a f in  d u  X V I I e siè c l e q u e l es n é c essité s straté g iq u es et 
p o l itiq u es im p o sè ren t d e f ix er l es « l im ites » su r l es « f ro n tiè res ». A u  l en d em ain  d es g ran d es 
g u erres d e L o u is X I V , l ’ é q u il ib re d es f o rc es c o n d u isit l es E tat à  ren o n c er au x  av an tag es 
straté g iq u es q u e c o n stitu aien t l es tê tes d e p o n ts. P ro g ressiv em en t, n o tam m en t so u s l ’ in f l u en c e 
d e V au b an , se d é v el o p p a l ' id é e q u e l es o b stac l es n atu rel s et d es l im ites b ien  d é f in ies 
f o u rn issaien t d es p o sitio n s av an tag eu ses p o u r l ' o rg an isatio n  d e l a d é f en se. E n  Dau p h in é , c es 
n o u v el l es d isp o sitio n s im p o sè ren t, ap rè s l a p erte d e P ig n ero l  l o rs d u  traité  d e R y sw ic k  en  
169 7, et l ’ ab an d o n  d es v al l é es tran sal p in es d u  B rian ç o n n ais d e c el u i d ’ U trec h t en  1713, u n  
ren f o rc em en t d es d isp o sitif s d é f en sif s, n o tam m en t d an s l e h au t Dau p h in é  av ec  l a f o rtif ic atio n  
d e B rian ç o n  et l a c o n stru c tio n  d e l a p l ac e n o u v el l e d e M o n t-Dau p h in , tan d is q u e d an s l e b as 
Dau p h in é  u n e f o rte g arn iso n  s’ é tab l issait à  Gren o b l e et q u e l e f o rt B arrau x  é tait ren f o rc é . 
S i l a d im en sio n  m il itaire f o n d ait al o rs c es ré g u l arisatio n s p o u r é tab l ir u n e « c ein tu re d e 
f er » au to u r d u  ro y au m e, c e so n t l es b eso in s p o l itiq u es et l es n o u v el l es id é es d e ratio n al ité  d es 
L u m iè res q u i c o n d u isiren t l a m o n arc h ie à  m ieu x  f ix er ses c o n f in s à  p artir d es an n é es 1740 . I l  
s’ ag issait d é so rm ais d e « f erm er u n  E tat au tan t q u e l a n atu re d u  p aï s l e p eu t p erm ettre p o u r en  
c as d e g u erre l e d ef f en d re p l u s aisé m en t q u ' il  sero it p o ssib l e, et en  tem s d e p aix  d e g ard er 
f ac il em en t c o n tre l a d é sertio n  et l a f rau d e l es d ro its d u  R o y  et au ssi d ' ô ter to u t esp o ir au x  
m al f aiteu rs ». R é g u l ariser l a f ro n tiè re p erm ettait d e ré p o n d re en  p artie au x  d if f ic u l té s 
ren c o n tré es d an s l a l u tte c o n tre l a f rau d e et à  l ’ in su f f isan c e d es m o y en s h u m ain s d isp o n ib l es. 
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E n  1724, l ’ in ten d an t F o n tan ieu  f aisait ain si sav o ir au  c o n trô l eu r g é n é ral  Do d u n  q u ’ il  n ’ av ait 
p as en  Dau p h in é  n i l es em p l o y é s d es f erm es, n i d es ef f ec tif s n é c essaires d e m aré c h au ssé e 
p o u r c o n ten ir q u el q u es 20 0  c o n treb an d iers, o rg an isé s en  b an d es d e q u aran te o u  c in q u an te 
h o m m es : « I l  f au d rait f aire l a g u erre p o u r l es d é tru ire, en  en c o re l e su c c è s est d o u teu x  à  c au se 
d es p assag es é tro its d es m o n tag n es ». L a n o u v el l e p o l itiq u e m arq u ait ain si l a v o l o n té  d e l a 
m o n arc h ie d e m ieu x  c o n trô l er l e territo ire et d e m ettre f in  à  d es situ atio n s d e g ran d e 
in d é p en d an c e o ù  l es h ab itan ts tro u v aien t p arf o is d e g ran d s av an tag es, n o tam m en t f isc au x . 
P aral l è l em en t, d ep u is l a R é g en c e, se m ettait en  p l ac e u n e p o l itiq u e p l u s sy sté m atiq u e d e 
c o n trô l e d es m ig ran ts av ec  l e d é v el o p p em en t d e l ’ u sag e d es p assep o rts q u e l es so l d ats d u  
ré g im en t d ’ I n v al id es d e P o n t-d e-B eau v o isin  é taien t c h arg é s d e c o n trô l er su r l a f ro n tiè re d e l a 
S av o ie. T o u s c es d isp o sitif s é taien t l ’ ex p ressio n  d ' u n e ad m in istratio n  q u i se v o u l ait p l u s 
ef f ic ac e et té m o ig n aien t  d ’ u n  p ro f o n d  c h an g em en t d e m en tal ité . A v ec  l a n o u v el l e ratio n al ité  
d u  territo ire, issu e d es L u m iè res, l ' arg u m en tatio n  j u rid iq u e et h isto riq u e c é d ait l a p l ac e, d an s 
l a f ix atio n  d es l im ites, au x  ex ig en c es d e ty p e g é o g rap h iq u e ( riv iè res, l ig n es d e c rê tes…)  et d e 
ré c ip ro c ité  ( é q u il ib re d es esp ac es é c h an g é s) . D’ u n e d é f in itio n  f é o d al e d e l a l im ite, o n  p assait à  
u n e rep ré sen tatio n  n o u v el l e, g é o g rap h iq u e, d e l a f ro n tiè re l in é aire q u i n e se satisf aisait p l u s d e 
l a c o m p l ex ité  d es situ atio n s an té rieu res. T el s f u ren t n o tam m en t l es p rin c ip es q u i c o n d u isiren t 
à  l a ré g u l arisatio n  d e l a f ro n tiè re f ran c o -g en ev o ise en  1748 , et à  l a sig n atu re en  1760  d u  traité  
d e T u rin  q u i f ix a d e m an iè re d é f in itiv e l a f ro n tiè re av ec  l a S av o ie l e l o n g  d u  Gu iers, à  trav ers 
l a C h artreu se, l e Gré siv au d an  et l e l o n g  d es l ig n es d e c rê te d u  m assif  d e B el l ed o n n e. 
 
 
U n  d é v e l o p p e m e n t  d e  l a  c o n t r e b a n d e  d a n s  l a  p r e m i è r e  m o i t i é  d u  X V I I I e  s i è c l e  ? 
 C ette n o u v el l e g estio n  d e l a f ro n tiè re n ’ est san s d o u te p as san s rel atio n  av ec  l e 
d é v el o p p em en t d e l a c o n treb an d e q u i sem b l e av o ir p ris c o rp s d an s l a p rem iè re m o itié  d u  
X V I I I e siè c l e. L a p ratiq u e n ’ é tait p as n o u v el l e. L ’ im p o rtan c e d u  traf ic  su r l e sel , trè s 
in é g al em en t tax é  en  Dau p h in é  et en  S av o ie, n ’ en  é tait q u e l ’ u n e d es m an if estatio n s l es p l u s 
sp ec tac u l aires. P l u s g é n é ral em en t, l a d iv ersité  d es tax es au x q u el l es é taien t so u m ises l es 
m arc h an d ises q u i trav ersaien t l a p ro v in c e n o u rrissait u n e p art im p o rtan te d es ac tiv ité s d e 
c o n treb an d e. L a l u tte c o n tre l a l itté ratu re c l an d estin e p ro d u ite, n o tam m en t à  A v ig n o n  et 
Gen è v e, en  c o n stitu ait u n e d im en sio n  c h arg é e d e sy m b o l es. Dep u is l e m il ieu  d u  X V I I e siè c l e, 
l e d é v el o p p em en t d e n o u v el l es m o d es d e c o n so m m atio n  é tait en  o u tre v en u  en  ren o u v el er l es 
o c c asio n s d e f rau d es. L ’ é tab l issem en t, au  p ro f it d e c o m p ag n ie d e f in an c iers, d u  m o n o p o l e d e 
d istrib u tio n  et d e v en te d u  tab ac  en  1674, l a p ro h ib itio n  en  168 6 d e l a f ab ric atio n  et 
l ’ im p o rtatio n  d es to il es p ein tes d e c o to n  ( o u  « in d ien n es »)  q u i f aisaien t l ’ essen tiel  d es p ro f its 
d e l a C o m p ag n ie d es I n d es f o u rn issaien t p l u s p artic u l iè rem en t l ’ o c c asio n  d e f ru c tu eu x  p ro f its, 
av ec  l a c o m p l ic ité  d e n o m b reu x  n o tab l es q u i tro u v aien t d an s l a p ro d u c tio n  h el v é tiq u e l a 
p o ssib il ité  d e s’ ap p ro v isio n n er sin o n  l é g al em en t, d u  m o in s à  m eil l eu r c o m p te. E n  1728 , 
l ’ in sp ec teu r d es m an u f ac tu res B o u til l ier c o n statait l ’ in ef f ic ac ité  d es m esu res d e p ro h ib itio n  en  
Dau p h in é  et l ’ ex isten c e d e so c ié té s, d an s l esq u el l es d es m ag istrats d u  p arl em en t en traien t 
c o m m e b ail l eu rs d e f o n d s, q u i f o n d aien t l eu r p ro sp é rité  su r l a c o n treb an d e d es to il es p ein tes. 
 
L es an n é es d e c rise q u i su iv iren t l a l iq u id atio n  d u  sy stè m e d e L aw  aj o u tè ren t à  c e 
traf ic  su r l es m arc h an d ises u n e im p o rtan te sp é c u l atio n  su r l es esp è c es. P o u r l iq u id er l es d ettes, 
l e c o n trô l eu r g é n é ral  Do d u n , so u s l ’ in f l u en c e d u  f in an c ier P â ris-Du v ern ey , im p o sa u n e 
p o l itiq u e d e ref o n te d es m o n n aies et d e d é f l atio n , av an t q u e n e so it ré tab l ie en  1726 l a F erm e 
g é n é ral e. C ette p o l itiq u e su sc ita b eau c o u p  d e ré sistan c e en  Dau p h in é  : « P arto u t j ’ ai tro u v é  l a 
m ê m e ré p o n se, q u ’ il  n ’ é to it p as p o ssib l e d e rem ettre l es c h o ses au  m em e estat q u ’ el l es 
esto ien t en  170 9  et 1715 à  c au se d u  p rix  ex c essif  d es d en ré es » ex p l iq u ait l ’ in ten d an t 
F o n tan ieu , « A  l ’ é g ard  d es o u v riers, il s o n t d im in u é  d ’ u n  c in q u iè m e, o u  en v iro n , l e p rix  d e 
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l eu rs j o u rn é es d an s l a p l u s g ran d e p artie d e l a p ro v in c e, et c ’ est to u t c e q u e j ’ ai p u  o b ten ir 
j u sq u es à  p ré sen t ». O u tre q u e l ’ im p ô t ren trait m al , l a p o l itiq u e d e d é f l atio n  en traî n a su rto u t 
u n e rep rise d e l a sp é c u l atio n  su r l es esp è c es. E n  1728 , F o n tan ieu  se p l aig n ait d es tran sac tio n s 
c l an d estin es d es Dau p h in o is q u i asso c ié s au x  L y o n n ais f aisaien t p asser en  S av o ie l es 
an c ien n es esp è c es o ù  el l es é taien t reç u es à  u n  tau x  p l u s é l ev é  q u e d an s l e ro y au m e. 
L ’ in sp ec teu r d es m an u f ac tu res sig n al ait q u e « l a so rtie d es l o u is d ’ o r q u e l es Gen ev o is 
reç o iv en t ac tu el l em en t p o u r 15 l iv res 12 so u s, et q u i n e se p ren n en t d an s l es h o stel s d es 
m o n n o y es q u e p o u r 12 l iv res 16 so u s, d o n n en t l ieu  à  l a c o n treb an d e et c au sen t u n  p ré j u d ic e 
c o n sid é rab l e à  n o s f ab riq u es ». L e 18  sep tem b re 1728 , l e c o rresp o n d an t an o n y m e q u e 
l ’ in ten d an t en treten ait à  T u rin  sig n al ait q u e « d an s l e C arm ag n o l ais, ses en v iro n s et m ê m e à  
T u rin , o n  n e v o it p resq u e q u e d e l ’ arg en t et o r d e F ran c e ». P aral l è l em en t, l a c rise f in an c iè re 
c o n trib u a à  rel an c er l es atel iers d e f au sse m o n n aie d an s l esq u el s s’ il l u stra n o tam m en t l a 
f am il l e d e M an d rin . 
L a c rise m o n é taire se d o u b l ait en  o u tre d ’ u n e c rise é c o n o m iq u e av ec  l a f erm etu re d es 
m arc h é s o rd in aires d e l ’ in d u strie d au p h in o ise, tan t à  in té rieu r l e m arc h é  l y o n n ais q u ’ à  
l ’ ex té rieu r c el u i d u  L ev an t. A  p artir d e 1721 su rto u t, l e P ié m o n t s’ en g ag ea d an s u n e v é ritab l e 
g u erre é c o n o m iq u e av ec  l e ro y au m e d e F ran c e : in terd ic tio n  d e l ’ en tré e d es m arc h an d ises 
f ran ç aises ;  d é v el o p p em en t d ’ atel iers c o n c u rren ts en  f aisan t n o tam m en t ap p el  à  d es h u g u en o ts 
d au p h in o is ;  d é v el o p p em en t en  P ié m o n t d es ratin es d e « ro y b o n  » à  l ’ im itatio n  d es é to f f es 
d au p h in o ises. E n  1725, l ’ é tab l issem en t d ’ u n  d ro it p ro h ib itif  su r l es é to f f es f ran ç aises af f ec ta 
p artic u l iè rem en t l e m arc h é  ro m an ais, et c o n trib u a au ssi à  l ’ ac tiv atio n  d ’ u n e im p o rtan te 
c o n treb an d e su r l es l ain es 
 
 P o u r l u tter c o n tre c ette f rau d e, l es in ten d an ts c h erc h è ren t à  m ettre en  œ u v re d es 
m o y en s to u j o u rs p l u s im p o rtan ts. M ais su r l es f ro n tiè res ac c id en té es, c o m m e c el l e d u  Gu iers, 
l eu r ef f ic ac ité  é tait l im ité e. F o n tan ieu  s’ in terro g eait en  1729  su r l ’ u til ité  d ’ u n e tro u p e trè s 
n o m b reu se su r c ette f ro n tiè re : « Q u e f erio n s-n o u s d e q u el q u es c o m p ag n ies d e g ren ad iers d o n t 
l es g en s d u  p ay s se m o q u eraien t en  g rim p an t su r l es ro c h ers ? ». S u r l es c o n seil s d u  sec ré taire 
d ’ E tat d ’ A n g erv il l iers ( an c ien  in ten d an t d u  Dau p h in é ) , d eu x  l ig n es d e d é f en se f u ren t é tab l ies : 
l ’ u n e d eu x  b rig ad es d e m aré c h au ssé e d e six  h o m m es à  E n tre-d eu x -Gu iers et P o n t-d e-
B eau v o isin  ;  l ’ au tre  en  arriè re ( à  A o ste, V o iro n  et H ey rieu x )  av ec  d es tro u p es c ap ab l es d e 
m arc h er su r l es c o n treb an d iers l o rsq u e c el a é tait n é c essaire. A  c es b rig ad es v en aien t 
é g al em en t s’ aj o u ter l a g arn iso n  d ’ I n v al id es d e P o n t-d e-B eau v o isin  et l es b rig ad es d es F erm es. 
M ais l a c o o rd in atio n  é tait d if f ic il e. E n  j u in  1725, F o n tan ieu  se p l aig n ait d e c e q u e « si l es 
em p l o y é s d es F erm es se j o ig n aien t q u el q u ef o is à  el l es [ l a m aré c h au ssé e] , o n  p o u rrait l eu r 
o p p o ser u n e tro u p e c ap ab l e d e l es arrê ter ». A  l ’ in v erse, l es em p l o y é s d e f erm es ac c u saien t 
p arf o is l es m il itaires d e c o m p l ic ité  av ec  l es c o n treb an d iers. P en d an t l a g u erre d e su c c essio n  
d ’ E sp ag n e au  m o in s, d es d rag o n s sem b l en t av o ir p artic ip é  à  l a c o n treb an d e su r l a f ro n tiè re d u  
Gu iers. E n  170 1, l e d irec teu r d es f erm es av ait ain si so l l ic ité  l ’ o rd re d u  ro i « d e d é f en d re au x  
tro u p es d e so rtir d e l eu rs q u artiers san s c o n g é  é c rit d e l eu rs o f f ic iers p o u r é v iter q u ’ il s n e 
f issen t l e f au x -sau n ag e et l a c o n treb an d e, o u  n e serv issen t d ’ esc o rte à  c eu x  q u i l e f o n t ». 
S u rto u t, l es em p l o y é s d es f erm es m ettaien t en  c au se l a m il itarisatio n  d e l a ré p ressio n , 
c au se à  l eu rs y eu x  d e l ’ arm em en t d es c o n treb an d iers. « C e m al  est n é  av ec  l es o rd res d o n n é s 
au x  m aré c h au ssé es et au x  I n v al id es su r l a f ro n tiè re d e s’ o p p o ser au x  c o n treb an d iers ;  
m aré c h au ssé e et in v al id es so n t so u v en t d ’ in tel l ig en c e av ec  eu x  ;  il s n ’ en ten d en t p o in t c e 
trav ail  et em p ê c h en t c el u i d es c o m m is et d es f erm es en  ef f aro u c h an t l es c o n treb an d iers… ;  u n  
g ran d  n o m b re d e g en s à  l eu r tro u sse n ’ a f ait q u e l es o b l ig er à  p ren d re d e p l u s f o rtes m esu res 
d e m an iè re q u ’ il  est  p resq u e im p o ssib l e d ’ en  su rp ren d re au c u n e, atten d u  q u ’ il s m arc h en t en  
g ro sses tro u p es b ien  arm é es et q u ’ o n  ig n o re l e m o m en t d e l eu r p assag e… ;  q u an d  il s sav aien t 
n ’ av o ir af f aire q u ’ à  d e sim p l es b rig ad es d ’ em p l o y é s, il s se c o n ten taien t d e ru ser av ec  eu x , et 
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d e d ix  v o y ag es d e c o n treb an d e o n  en  attrap ait to u j o u rs l a m o itié  q u i d é d o m m ag eait b ien  d e 
l ’ au tre et so u ten ait l e c o u rag e d es c o m m is ». 
De f ait, d eu x  traits c arac té risaien t l a c o n treb an d e d an s l a p rem iè re m o itié  d u  X V I I I e 
siè c l e en  Dau p h in é  : so n  o rg an isatio n  en  b an d es et l a v io l en c e d e ses en trep rises. E n  o c to b re 
1734, d eu x  b an d es p assaien t ain si en  f o rc e d ep u is l a S av o ie, et tu aien t p l u sieu rs g ard es p rè s 
d e M o iran s. E n  m ars 1739 , u n e b an d e f aisait so n  en tré e en  f o rc e et é tait p o u rsu iv ie j u sq u ’ au  
R h ô n e ;  d e reto u r à  trav ers l e p l ateau  d e C h am b aran  o ù  el l e se h eu rta au x  g ard es d es f erm es 
au x q u el l es el l e f it u n  m o rt et tro is b l essé s ;  l e 5 av ril , el l e s’ attaq u ait au  p o ste d es E c h el l es o ù  
l e b rig ad iers s’ en f erm a av ec  ses h u it em p l o y é s p o u r f aire f ac e à  35 c o n treb an d iers. C ertain es 
b an d es s’ en  p ren aien t v io l em m en t au x  in d ic ateu rs q u i ren seig n en t l es b rig ad es d es f erm es. 
D’ au tres s’ attaq u aien t au x  b u reau x  p o u r d é tru ire l es reg istres et s’ em p arer d es arm es. H o rs 
d es v il l ag es d e l a f ro n tiè re, l es ex ac tio n s n ’ é taien t p as rares. L es o p é ratio n s se m u l tip l iè ren t 
en tre 1749  et 1755. L e 25 j u il l et 1753, q u atre v in g t c o n treb an d iers s’ attaq u aien t à  l a m aiso n  
d u  g o u v ern eu r d e P o n t-d e-B eau v o isin  et d u  c o n trô l eu r g é n é ral  d es f erm es, et l ib é rè ren t d es 
p riso n n iers ram en é s trio m p h al em en t en  S av o ie.  
 
L a  c o n t r e b a n d e  e t  l e s  l i b e r t é s  d a u p h i n o i s e s  a u  X V I I I e  s i è c l e   
U n e tel l e v io l en c e n ’ é tait c ep en d an t p as d e m ise d an s l es v il l ag es d e l a f ro n tiè re d o n t 
b eau c o u p  d e c o n treb an d iers é taien t o rig in aires. L à , l a c o m p l ic ité  so c ial e f av o risait au  
c o n traire u n e p artie d es o p é ratio n s. O u tre l es l ien s f am il iau x , l es c o n treb an d iers tro u v aien t 
p arf o is l ’ ap p u i d e c ertain s n o tab l es. L ’ in ten d an t F o n tan ieu  m ettait ain si en  c au se l e f al l ac ieu x  
arg u m en t d e l a l ib erté  d u  c o m m erc e q u i serv ait à  j u stif ier l a c o m p l aisan c e d e c ertain s 
p arl em en taires, et d é n o n ç ait « u n e c o m p ag n ie d o n t, p u isq u ’ il  f au t l e d ire, u n e p artie d es 
o f f ic iers est c o u p ab l e p ar l ’ asil e q u ’ il s d o n n en t au x  c rim in el s d an s l eu rs c h â teau x  ;  il s d isen t 
q u e l e ro i é tait m aî tre d e l im iter l e m al  en  f aisan t v en d re l e tab ac  p ar ses f erm iers d ’ au ssi b o n  
m arc h é  q u ’ eu x  ». P arm i l es n o tab l es m is en  c au se f ig u rait en  p artic u l ier au  m il ieu  d u  X V I I I e 
siè c l e M . d e S ain t-A l b in  ( d it d e V au l serre)  g en d re d u  c o m m an d an t d an s l a p ro v in c e M . d e 
M arc ieu , q u e d é n o n ç ait en  v ain  en  1755 l e c o l o n el  d e l a M o rl iè re, c o m m an d an t d es tro u p es en  
g arn iso n  su r l a f ro n tiè re d u  Gu iers : « De to u s tem p s, il  a ren seig n é  l es c o n treb an d iers d e so n  
c h â teau  p rè s d u  Gu iers, d istan t d ’ u n   q u art d e l ieu e d e P o n t-d e-B eau v o isin , et q u i a g ag n é  d es 
so m m es c o n sid é rab l e à  c e m é tier, c ab al l e ac tu el l em en t av ec  p l u sieu rs m em b res d u  p arl em en t 
ay an t trav ail l é  c o m m e l u i à  c et h o n o rab l e m é tier… L es m an œ u v res d e c et h o m m e m ’ o n t 
so u v en t m is d an s l e c as d e l e f aire arrê ter et rem ettre à  l a j u stic e d u  ro i, m ais il  ten ait d e tro p  
p rè s à  l a p erso n n e c o n tre l e g rad e d u q u el  j e n e p o u v ais l u tter ».  
S i l es ac c u satio n s n ’ é taien t p as san s f o n d em en t ( M an d rin  au rait é té  u n  h ab itu é  d u  
c h â teau  d e V au l serre et o n  sait q u e c ’ est d an s l e c h â teau  d u  f il s d u  p ré sid en t d e P io l en c  à  
R o c h ef o rt en  S av o ie q u ’ il  f u t arrê té ) , el l e f aisaien t au ssi é c h o  à  l a p ro f o n d e riv al ité  q u i 
o p p o sait l e p arl em en t à  l ’ in ten d an t. F o rt d e so n  p riv il è g e j u d ic iaire, l e p rem ier m ettait en  
c au se l a l é g itim ité  d es arrê ts d ’ attrib u tio n  d o n t b é n é f ic iait l e sec o n d  p o u r c o n n aî tre d es 
af f aires d e c o n treb an d e, et n ’ h é sitait p as à  ad o u c ir en  ap p el  l es p ein es p ro n o n c é es en  
p rem iè res in stan c es p ro n o n c é es p ar l es trib u n au x  d ’ é l ec tio n . E n  1729 , F o n tan ieu  se p l aig n it 
d e c e q u e l e p arl em en t ait f ait d é f en se « au x  g ard es d es f erm es d e f aire f eu  su r l es 
c o n treb an d iers, si c e n ’ est en  c as d e ré sistan c e », et m it en  b al an c e sa d é m issio n  p o u r o b ten ir 
d u  m in istre q u e raiso n  l u i so it ren d u e. A v ec  l e so u tien  d u  c o n trô l eu r g é n é ral  O rry , il  o b tin t en  
1730  c o m p é ten c e p o u r c o o rd o n n er l a l u tte c o n tre l a c o n treb an d e et rec ev o ir d irec tem en t « l es 
m é m o ires, in f o rm atio n s, p ro c è s v erb au x  d es d irec teu rs, c o n trô l eu rs et c o m m is d es f erm es 
q u ’ il s au raien t c o n tre l es f rau d eu rs, af in  q u ’ il  so it en  é tat d e f aire in f o rm er d irec tem en t d an s 
l es l ieu x  o ù  il s au ro n t p assé  et d e ren d re c o m p te au  ro i ».  
Deu x  an s p l u s tard , l a c o n d am n atio n  d u  c o n treb an d ier B aret, ro m p u  v if  à  Gren o b l e l e 
11 f é v rier 1733, v al u t en  reto u r à  F o n tan ieu  u n e ac c u satio n  d ’ h o m m e « c ru el  et av id e d e 
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san g  ». L as san s d o u te d ’ av o ir à  su p p o rter seu l  l a c h arg e d es p o u rsu ites et d es c o n d am n atio n s, 
l ’ in ten d an t su g g é rait q u el q u es sem ain es p l u s tard  q u e, p o u r l e serv ic e d u  ro i, il  c o n v ien d rait 
d ’ é tab l ir u n e c o m m issio n  c o m p o sé e « d e j u g es é tran g ers san s h ab itu d es d an s l e p ay s ». Dè s l e 
4 av ril , l e c o n trô l eu r g é n é ral  O rry  ré p o n d ait p o sitiv em en t et an n o n ç ait l a c ré atio n  d ’ u n e 
« c o m m issio n  g é n é ral e p o u r f aire l e p ro c è s au x  c o n treb an d iers d u  Dau p h in é  et p ro v in c e 
v o isin es. »  
C o n n u e d ’ ab o rd  so u s l e n o m  d e « trib u n al  C o l l eau  », d u  n o m  d e so n  p rem ier p ré sid en t, 
an c ien  l ieu ten an t c rim in el  d e M el u n , c el l e c o m m issio n  p rit en su ite l e n o m  d e « C o m m issio n  
d e V al en c e », d e c el u i d e l a v il l e o ù  el l e f u t é tab l ie, l o in  d es f o u d res d u  p arl em en t. J u sq u ’ à  l a 
f in  d e l ’ A n c ien  R é g im e, el l e ex erç a u n e j u stic e ex trao rd in aire en  m atiè re d e c o n treb an d e, tan t 
p ar l ’ é ten d u e d e so n  resso rt ( d u  Dau p h in é  à  l ’ A u v erg n e, et d es T ro is E v ê c h é s au  R o u erg u e)  
q u e p ar l e c arac tè re ex p é d itif  d e ses p ro c é d u res et p ar l a h ié rarc h ie à  l aq u el l e el l e o b é issait ( l e 
c o n trô l eu r d e f in an c es et p as l e c h an c el ier) . De 1735 à  1756, el l e m it en  œ u v re u n e ré p ressio n  
terrib l em en t ef f ic ac e ( en tre 5 et 10  c o n d am n atio n s an n u el l es à  m o rt o u  au x  g al è re p erp é tu el l es 
p o u r l a seu l e ré g io n  d u  Gu iers) . C e n ’ est q u e p ar u n e c u rieu se iro n ie d e l a l ’ h isto ire q u e l es 
« M essieu rs d e Gren o b l e », p ar l es m é rites d ’ u n e c h an so n , resten t d an s l a m é m o ire c o m m e 
ay an t é té  c eu x  q u i c o n d am n è ren t M an d rin . L e p arl em en t d e Gren o b l e en  ef f et, f u rieu x  d ’ ê tre 
d é p o ssé d é  d ’ u n e j u stic e q u ’ il  c o n sid é rait sien n e, n ’ eu t d e c esse d e d é n o n c er l a d u reté  d e l a 
c o m m issio n  d e V al en c e. V o l taire av ec  l eq u el  S erv an , p ro c u reu r g é n é ral  d u  p arl em en t, 
en treten ait u n e c o rresp o n d an c e su iv ie, se f it é c h o  d e c es ac c u satio n s d e b ru tal ité  en  m ettan t 
d an s Candide l a c o m m issio n  au  ran g  d es f l é au x  d e l ’ h u m an ité  av ec  l a p este, l a g rav el l e, l a 
p ierre, l es é c ro u el l es et l ’ I n q u isitio n , et en  q u al if ian t so n  p ré sid en t d e « T o rq u em ad a d es 
Q u aran te », p ar al l u sio n  au x  q u aran te f erm iers g é n é rau x . D’ au tres m ettaien t en  c au se 
l ’ ef f ic ac ité  m ê m e d e so n  ac tio n . E n  1755, l e p ro c u reu r g é n é ral  d u  p arl em en t, M . d e M o y d ieu  
af f irm ait « si l e p arl em en t é tait c h arg é  d es p ro c é d u res su r l a c o n treb an d e, l es em p l o y é s d es 
F erm es seraien t en  sû reté , l es c o n treb an d iers n e c h erc h eraien t l eu r sal u t q u e d an s l a f u ite et 
l es h ab itan ts v iv raien t en  p aix  ». 
L es an n é es c in q u an te d u  X V I I I e siè c l e c ep en d an t m arq u è ren t u n  to u rn an t d é c isif . 
P aral l è l em en t à  l a c o n d am n atio n  d e M an d rin , l es id é es d es L u m iè res c o m m en ç aien t p eu  à  p eu  
à  s’ im p o ser, tan t en  f av eu r d ’ u n e j u stic e m o in s ex p é d itiv e q u e d ’ au tre f o rm es d e ré g u l atio n  
d es é c h an g es. L e 5 sep tem b re 1759 , u n  arrê t assu rait l a l ib erté  d e l ’ im p o rtatio n  et d e l a 
f ab ric atio n  d es in d ien n es et m ettait f in  à  u n  d es o b j ets l es p l u s im p o rtan ts d e c o n treb an d e. A u  
l en d em ain  d u  traité  d e T u rin , l a S av o ie s’ en g ag eait en  o u tre à  l a d em an d e d e l a F ran c e à  
m en er d e so n  c ô té  u n e l u tte c o n tre l es traf iq u an ts. Dav an tag e q u e l ’ ac tio n  ré p ressiv e 
c ep en d an t, l ’ esso r d u  l ib é ral ism e é c o n o m iq u e et l es ef f o rts d ip l o m atiq u es c o m m en ç aien t à  
d resser d es f rein s ef f ic ac es au x  en trep rises d e c o n treb an d e. 
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